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An Examination of The Differences in Social Work Training for
Seniors and People with Disabilities ?
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Abstract
This paper aimed at clarifying the differences between social welfare aid technology in the practical
training for seniors and for challenged people.
We have conducted surveys (questionnaires) of 509 social work students who have finished field
work.
The results show few differences between two groups in some items concerning social work values
and basic skills. However in some items concerning social work knowledge and skills, students who have
finished the social welfare aid technology in the practical training for seniors than for challenged people.
We have come to the conclusion that there are some problems to be solved in the social welfare aid
technology in the practical training for challenged people.
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